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Penelitian ini dilatar belakangi oleh piutang murabahah dan piutang qardh 
pada bank syariah. Adanya hubungan antara piutang murabahah dan piutang 
qardh dengan pendapatan operassionald ari penyaluran dana bank dikarenakan 
piutang murabahah dan piutang qardh merupakan salah satu pendapatan bagi 
bank dari penyaluran dana. Apabila terjadi peningkatan terhadap piutang 
murabahah dan piutang qardh maka akan mempengaruhi tingkat pendapatan 
operasional dari penyaluran dana bank. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh piutang murbahah 
terhadap pendapatan operasional dari penyaluran dana, mengetahui pengaruh 
piutang qardh terhadap pendapatan operasional dari penyaluran dana dan 
mengetahui pengaruh piutang murabahah dan piutang qardh terhadap pendapatan 
operasional dari penyaluran dana secara simultan pada PT. Bank Syariah Mandiri 
Tahun 2015 – 2019.   
Murabahah adalah jual beli barang dengan harga perolehan ditambah 
margin yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Qardh merupakan pinjaman 
yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan dan nasabah wajib 
mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati 
bersama. Sedangkan pendapatan operasional dari penyaluran dana merupakan 
penambahan pendapatan sebagai hasil operasi perusahaan dari dana yang 
disalurkan kepada nasabah.   
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif. Alat uji statistik yang digunakan adalah dengan analisis 
regresi, analisis korelasi, analisis koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis 
menggunakan analisis uji t dan uji F. Adapun variabel independen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah produk piutang murabahah dan piutang 
qardh sedangkan pendapatan operasional dari penyaluran dana sebagai variabel 
dependen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan 
keuangan publikasi Triwulan Bank Syariah Mandiri Tahun 2015 – 2019. 
Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1) Piutang murabahah secara 
parsial terbukti berpengaruh positif signifikan sebesar 92,6% terhadap pedapatan 
operasional dari penyaluran dana; 2) Piutang qardh secara parsial terbukti 
berpengaruh positif signifikan sebesar 52,6% terhadap pedapatan operasional dari 
penyaluran dana; 3) Piutang murabahah dan piutang qardh secara simultan 
terbukti berpengaruh positif signifikan sebesarr 93% terhadap pedapatan 
operasional dari penyaluran dana 
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